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d’archives   de   congrégations   à   travers   les   États-Unis.   L’histoire   des   congrégations
féminines du XIXe et du premier XXe siècle est devenue depuis une dizaine d’années un
champ dynamique de l’historiographie américaine, qui a permis de moderniser quelque
peu  l’histoire  catholique  en  y  introduisant  la  notion  de  genre  ou  en  la  rattachant  à
l’histoire  des  politiques   sociales,   en  découvrant   finalement   aux  États-Unis   ce  que
Claude  Langlois  – qui  demeure  parfaitement   inconnu  des  historiens  des  États-Unis –
avait mis au jour pour la France en 19842.
2 Ce  refus  du  comparatisme  mène  d’ailleurs  à  une  forme  ancienne  d’exceptionnalisme
chez Anne Butler : si elle dit bien qu’être sœur au XIXe pouvait être une forme de liberté,
de  promotion  féminine,  elle  affirme  qu’il  s’agit  là  d’une  différence  radicale  avec  une
vieille Europe engoncée dans des traditions médiévales, et donc d’un effet naturel de
l’Amérique  et  plus  encore  de  l’Ouest.  Le  propos  est  évidemment  contestable,  comme
l’est  le  refus  de  lier  des  analyses  quantitatives  (on  ne  sait  jamais  combien  furent  les
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3 L’étude   se  déploie   thématiquement,  hormis  un  ultime  chapitre  qui   revient   sur   les
évolutions  du  début  du  XXe siècle.  Le  choix  des  années  1850  comme  début  de  cette
histoire  n’est  pas  réellement   justifié  et  empêche  Anne  Butler  de   s’appuyer   sur   les
excellents travaux de Sarah Curtis3, sans que cela n’atténue la richesse du propos. Après
une brève analyse des origines européennes des congrégations et de leur voyage vers
l’Ouest,  découverte  difficile  d’un  environnement  naturel  et  humain  d’une   radicale
étrangeté, l’auteur décrit les tâches quotidiennes des sœurs. Leur travail : il s’agissait
classiquement d’ouvrir des écoles et des hôpitaux, mais aussi, étant donné le contexte,
de  pourvoir  à  ses  propres  besoins  et  de  s’éloigner  physiquement,  parfois  seule,  du
couvent, ce qui déstabilisait des pratiques bien ancrées. Il manque parfois à l’analyse le
facteur religieux : ainsi on peut douter que l’école industrielle ouverte à Saint-Louis par
les   Sœurs   de   la   Miséricorde   n’ait   été   qu’un   lieu   d’épanouissement   social   et
professionnel  et  que   les  sœurs  n’y  aient  été  que  des  pionnières  du  travail  social  (p.
100-102),  car,  enfin,   il  y  eut  bien  un  objectif  religieux  à  ces   fondations,  un  monde
chrétien idéal à construire qui n’est pas évoqué ici.




œuvres   missionnaires –,   et   en   s’appuyant   sur   la   fortune   personnelle   des   sœurs
(Katharine Drexel en est le meilleur exemple), ou encore en vendant des services tels
que les cours de musique. On peut regretter qu’aucune donnée chiffrée ne soit avancée,
alors   que   subsistent   çà   et   là   dans   les   fonds   d’archives   des   registres   financiers







et   Indiens.  Dans  ce  dernier  cas,  Anne  Butler   insiste  à   juste  titre  sur   le  pouvoir  des
Indiens eux-mêmes : ce sont eux qui appellent les sœurs (comme ils appellent souvent
les  prêtres),   ce   sont   eux  qui  définissent   les  modes  d’action  des  missionnaires   en
fonction  de   leurs   intérêts  propres  et,   in fine,  une  mission  ne  peut  réussir  que  si   les
Indiens le souhaitent et à leurs conditions, notamment parce qu’elle doit correspondre
à leur propre quête spirituelle et à leur manière d’agir en contexte colonial. De ce fait,
les  sœurs  « avaient  comme  objectif  d’implanter  la  foi  mais  la  foi  les  environnait ;  de
transformer  les  populations, mais les populations les transformaient »  (p. 266). Cette




livre :   il  y  aurait  une  spécificité  profonde  du   travail  des  sœurs  dans   l’Ouest.   Il  est
difficile de partager ce point de vue car jamais Anne Butler ne compare ses religieuses
avec leurs consœurs européennes du XIXe siècle. En outre, il semble que son affirmation
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selon laquelle les sœurs ont bien cherché à préserver les traditions de l’Église tout en












to  do   it  alone”:  Montana,   the  Missions  and  Mother  Amedeus’,   in Dee  Garceau-Hagen   (ed.),
Portraits of Women of the American West, New York, Routledge, 2005, p. 91-121; Anne M. Butler,
‘There   are   Exceptions   to   Every  Rule:  Adjusting   the  Boundaries   –  Catholic   Sisters   and   the
American West’, American Catholic Studies, n°  116/3, 2005, p. 1-22.
2.  Claude   Langlois,   Le   catholicisme   au   féminin :   les   congrégations   françaises   à   supérieure
générale au XIXe siècle, Paris, Le Cerf, 1984.
3. Sarah A. Curtis, Civilizing Habits : Women Missionaries and the Revival of French Empire, New
York,  Oxford  University  Press,  2010  et  Sarah A.  Curtis,  « Traverser   les   frontières :  Philippine
Duchesne  et   les  Sœurs  du  Sacré-Coeur  dans   le  Missouri  des  années  1820  aux  années  1840 »,
Histoire & Missions Chrétiennes, n°  17, mars 2011, p. 59-82.
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